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Resumen
En esta contribucio´n se presenta el comportamiento de las emisiones en la regio´n espectral del infrarrojo cercano y medio (NIR-MIR) de los Hidrocarburos Aroma´ticos
Polic´ıclicos (PAHs), provenientes de distintos tipos de objetos extragala´cticos: Nu´cleos Activos de galaxias (AGNs), galaxias infrarrojas y galaxias starburst. Para este trabajo,
se selecciono´ una muestra de galaxias con tipolog´ıas Seyfert 1, Seyfert 2, Starbursts, LIRGs, ULIRGs (LINERS-HII) y Quasars (PG-3CR). Usamos el ancho equivalente
(EQW) y el flujo como indicadores de la intensidad de actividad estelar y la actividad del AGN, para discriminar las diferentes fuentes a trave´s del uso de diagramas de
diagno´stico del cociente de la luminosidad del continuo en 12 µm y 60 µm y los PAHs en 6.2 µm, 8.6 µm y 11.3 µm.
Introduccio´n
> Hidrocarburos Aroma´ticos Polic´ıclicos
(PAHs)
Los PAHs son una familia de mole´culas planas, que con-
sisten en a´tomos de carbo´n organizados en un panal es-
tructural reticular de seis miembros de anillos fusiona-
dos, en los cuales los bordes son a´tomos de Hidro´geno.
La estructura de los niveles de energ´ıa de los PAHs de-
pendera´ de su taman˜o y estructura molecular. Se pue-
den presentar procesos de desexcitacio´n, incluyendo io-
nizacio´n y fotodisociacio´n en estos.
Fig. 1 Espectro infrarrojo de una regio´n con formacio´n estelar en
Orio´n. En rojo se identifican las bandas de PAH.
La emisio´n de los PAHs se atribuye a la excitacio´n de
los estados vibracionales de la mole´cula aroma´tica por
fotones provenientes del ultravioleta los cuales son re-
radiados en el infrarrojo(IR) revelando formacio´n este-
lar. Entre estos estados observamos: C-C (6.2 µm) y
C-H (8.6 µm y 11.3 µm).
Seleccio´n de la Muestra
Usamos los datos espectrales del Spitzer Space Telesco-
pe adquiridas con el Infrared Spectrograph (IRS), que
provee espectroscopia tanto de alta como baja resolu-
cio´n en infrarrojo medio (MIR). Usamos los datos ba´-
sicos de calibrado (BCD) de cada una de las galaxias
obtenidas en el Spitzer Heritage Archive (SHA) usando
los mo´dulos de Baja-resolucio´n corta de 5.3-14 µm (SL)
y Baja-resolucio´n larga 14-40 µm (LL), cada mo´dulo
con una abertura de 256×256 pixeles. La base recopila-
da cuenta con un total de 312 galaxias en su mayor´ıa con
z <0.2, con observaciones tomadas de Spitzer y el In-
frared Astronomical Satellite (IRAS), de este u´ltimo se
tomaron los datos del continuo en 12 y 60 µm. Adopta-
mos una cosmolog´ıa de H0 = 70 km/s/Mpc , ΩM = 0,27
y Ωλ = 0,73.
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Reduccio´n y Ana´lisis de Datos
La reduccio´n de los datos se hizo con el uso de tres co´digos bajo el entorno de IDL: CUBISM, un me´todo para
la reconstruccio´n de cubos espectrales que usa por defecto los BCD de las ima´genes espectrales, IRSCLEAN, el
cual crea una ma´scara de los pixeles dan˜ados para el conjunto de datos BCD, y PAHFIT: un algoritmo para la
descomposicio´n del espectro de una galaxia en el MIR, que se enfoca en el comportamiento global de la emisio´n
espectral de la mole´cula de PAH y su continuo subyacente, como se muestra en la Figura 2.
Fig. 2 Gra´fica del espectro mode-
lado (color verde) en PAHFIT pa-
ra las galaxias NGC526a (izquier-
da) y NGC4945 (derecha). La l´ınea
del continuo esta modelada de co-
lor gris.
El brillo de la superficie en la extraccio´n espectral es modelada en PAHFIT como la suma del continuo de luz estelar
(T?), continuo de polvo te´rmico (Tm), l´ıneas rotacionales de H2, l´ıneas de estructura fina, PAHs (Ir(ν)) y extincio´n
de polvo (τλ), como se muestra en la siguiente ecuacio´n:
Iν =
[
τ?Bν(T?) +
M∑
m=1
τm
Bν(Tm)
(λ/λ0)2
+
R∑
r=1
Ir(ν)
]
(1 − e−τλ)
τλ
(1)
Distribucio´n Gala´ctica
El ana´lisis de la muestra permite distinguir los diferentes tipos de objetos por el origen del calentamiento del polvo,
sea este el AGN o por actividad estelar intensa. Debido a que la emisio´n de PAH no esta´ relacionada con los AGNs,
su EQW es un indicador sensitivo a actividad nuclear (Clavel J. et al. 2000), en nuestro caso hemos validado la
atenuacio´n del continuo para EQW en las lineas 6.2 µm, 8.6 µm y 11.3 µm en el grupo de galaxias tipo 2 (Imanishi,
M. 2003, Clavel J. et al. 2000) como se muestra en la Figura 3.
Fig. 3 Diagramas de diagno´stico construidos usando el cociente
12/60 µm y las emisiones de PAH en 6.2, 8.6 y 11.3 µm. Se observa
de los diagramas que la fuerte emisio´n del continuo en los Quasars
(PG-3C) y Seyfert 1 se refleja en los valores ma´s pequen˜os de EQW,
as´ı mismo como los objetos tipo Starburts o ULIRGS (LINERS-
HII) presentan los valores mas altos de EQW.
La Figura 3 muestra el comportamiento para las distintas tipolog´ıas de galaxias, permitie´ndonos obtener un
diagrama diagno´stico en la relacio´n del continuo y las l´ıneas de PAHs. Las mole´culas de PAH crecen eficientemente
en un medio rico en actividad estelar en comparacio´n con PAHs presentes en AGNs (O’Dowd et al. 2009).
En una segunda etapa se incluira´n las observaciones en 7.7 µm y 17 µm de PAH, as´ı como la luminosidad de [NeII]
12.81 µm (21.56eV) y [NeIII] 15.56 µm (41eV) para la tasa de formacio´n estelar (SFR), [NeV] 14.32 µm (97.2 eV)
como una referencia inequ´ıvoca de actividad AGN debido a su alto potencial de ionizacio´n. Se estimara´n para esta
misma muestra la tasa de acrecio´n del Agujero Negro (BHAR) con base en las observaciones en [OIV] 26 µm y el
taman˜o de la Regio´n de Lineas anchas (BLR) utilizando las observaciones en Rayos X duros (2-10 keV), con el fin
contrastar estas estimaciones con la emisio´n de PAH.
